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ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Город Мариуполь - крупный промышленный, культурный центр, мор­
ской порт и железнодорожный узел Донецкой области на побережье Азовского 
моря.
Основан в 1778 году. Площадь города 166 кв. км. В настоящее время 
город занимает второе место среди городов области по численности населе­
ния (на 1.01.97-526.3 тыс. чел.)
По объемам промышленного производства город занимает первое 
место в области, его удельный вес в областном объеме производства составляет 
28.3%.
В городе работают ряд крупнейших предприятий страны: металлурги­
ческие комбинаты «Азовсталь» и им. Ильича, ведущие предприятия машино­
строения и металлообработки - концерн «Азовмаш», НПО «Медбиоспец- 
оборудование» и др: 
В городе функционируют предприятия легкой, пищевой промышлен­
ности, имеется мощный строительный комплекс.
Город имеет широкоразветвленные сети водопровода, канализации, 
тепло- и электроснабжения с сооружениями на них, значительная часть кото­
рых сильно изношена.
Городу ежегодно подается 91.2 млн. куб.м. вода.  
Протяженность дорог с твердым покрытием составляет 1663 км, трамвайных 
путей - 114 км, троллейбусных линий - 98 км.,
Сложившийся в прошлом и сохранившийся до настоящего времени 
дисбаланс в развитии промышленности и социальной сферы, хроническое от­
ставание с решением проблем городской инфраструктуры привели к катастро­
фическим последствиям. Реализация ведомственных интересов поставила город 
на грань экологической катастрофы, привела к деградации среды обитания, 
потери здоровья населения.
Выбросы вредных веществ в атмосферу составили в 1996 году - 339.9 
тыс. тонн или 650 кг на одного жителя. Сброс загрязненных сточных вод до­
стиг 899.3 млн. куб.м.
Зоны оползневых процессов в городе составляют 202 га.
В результате весенних паводков, воздействия нагонной волны со сто­
роны моря могут возникать зоны затопления площадью до 40 кв. км. и насе­
лением в них до 18 тыс. человек.
Городу присущи чрезвычайные ситуации природного характера: ливни, 
сильны гололеды, снежные заносы, засухи и т.д.
В городе имеется 18 химически опасных объектов, характеристики ко­





ций, ликвидация которых до 1987 года не возлагалась на систему гражданской 
обороны. ,
До 1987 года основным руководящим документом системы гражданской 
обороны являлось «Положение о гражданской обороне Союза ССР», утверж­
денное постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР в 1976 году.
Согласно этого Положения гражданская оборона СССР являлась со­
ставной частью системы общегосударственных оборонных мероприятий, осу­
ществляемых в мирное и военное время в целях защиты населения и народного 
хозяйства страны от оружия массового поражения и других средств нападения 
противника, а также для проведения спасательных и неотложных аварийно­
восстановительных работ в очагах поражения и зонах катастрофического за­
топления.
Основные задачи гражданской обороны были ориентированы сугубо 
на решение задач, возникающих в условиях военного времени при применении 
противником оружия массового поражали.
После серьезных изменений в политике бывшего СССР, происшедших с 
началом перестроенных процессов в 1995 году, аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986 году начади меняться и задачи гражданской обороны, их переориента­
ция на решение задач не только военного, но и мирного времени.
Так, 30 июля 1987 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР были созданы постоянные чрезвычайные комиссии на всех уровнях на­
родного хозяйства от государства до объекта народного хозяйства.
В соответствии с этим постановлением, решением исполкома Донецкого 
областного Совета народных депутатов от 30 декабря 1987 года в нашем горо-  
де решением горисполкома от 3.02.1988 года №41, а также созданы городская, 
районные постоянные чрезвычайные комиссии (ПКЧ), утверждено положение о 
них.
На ПЧК возлагались задача организации работ по ликвидации по­
следствий стихийных бедствий и оказание помощи объектам в ликвидации 
последствий аварий и катастроф, обеспечения постоянной готовности органов 
управления и привлекаемых сил к действиям в чрезвычайных условиях, а также 
осуществление контроля за реализацией мер, направленных на снижение ущер­
ба от аварий, катастроф и стихийных бедствий, недопущения нарушений нор­
мального функционирования промышленного производства и хозяйственной 
деятельности на территории города.
С этого времени, по существу, штабы гражданской обороны города и 
городских районов были переориентированы на решение задач мирного вре­
мени, не сбрасывая со счетов и задач военного времени.
Комиссия провела серьезную работу по классификации источников потенци­
альной опасности на территории города. Были классифицированы химические 
и взрывоопасные объекты, определен перечень явлений природного характера, 
которые могли бы угрожать жизни и здоровью трудящихся города. В штабах 
были разработаны планы ГО на мирное и переработаны, с учетом реалий вре­
мени планы ГО на военное время.
В 1989 году в целях повышения эффективности работы решением пра­
вительства СССР постоянные чрезвычайные комиссии преобразованы в комис­
сии по чрезвычайным ситуациям (КСЧ). Были расширены их обязанности и 
права. ‘ ,
3 февраля 1993 года Верховным Советом Украины принят «Закон о 
гражданской обороне Украины».
Согласно этому закону гражданская оборона Украины является госу­
дарственной системой органов управления, сил и средств, создаваемых для 
организации и обеспечения защиты населения от последствий чрезвычайных 
ситуаций техногенного, экологического, природного и военного характера. 
Задачами гражданской обороны стали: предупреждение возникновения чрез­
вычайных ситуаций техногенного происхождения и принятия мер по умень­
шению убытков и потерь в случае аварий, катастроф, взрывов, больших по­
жаров и стихийных бедствий, а также выполнение комплекса мер по оповеще-
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нию, защите и обеспечению жизнедеятельности населения при возникновении, 
организация и проведшие спасательных и других неотложных работ в райо­
нах бедствия и очагах поражения.
В системе гражданской обороны Украины началась перестройка орга­
нов управления и сил с учетом требований Закона.
В 1995 году в целях придания комиссии по чрезвычайным ситуациям 
более целенаправленной работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и реагированию на них она была преобразована решением Кабинета Мини­
стров в постоянную комиссию по вопросам техногенно-экологической без­
опасности и чрезвычайным ситуациям. На всех этапах существования комис­
сии возглавлял ее, как правило, первый заместитель председателя горисполко­
ма, а в последнем созыве - заместитель председателя Совета.
За время своего существования постоянная городская комиссия Мари­
уполя по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным 
ситуациям (ранее ПЧК и КЧС) ежегодно рассматривала вопросы, в основном, 
связанных с организацией ликвидации последствий различного рода чрезвы­
чайных ситуаций, как природного так техногенного характера. Этими чрезвы­
чайными ситуациями были: авария на подстанции «Азовская» и связанное с 
ней затопление КНС-5 в 1989 году, природное стихийное явление (ливень) в 
Приморском районе в 1995 году, авария на КНС-5 в 1996 году, снегозаносы в 
1996 году и многое другие.
Наиболее плодотворно и системно постоянная городская комиссия по 
вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 
стала работать с 1994 года.  
Заседания комиссии проводятся ежемесячно, спектр обсуждаемых во­
просов значительно расширился и направлен, прежде всего, на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций как техногенного, так и природного характера на 
территории города.
Каковы же итоги работы городской комиссии за последние годы?
1. Практически на всех химически опасных объектах города (на 16 из 
19) созданы локальные системы обнаружения утечки СДЕВ с использованием 
автоматических газосигнализаторов. На таких предприятиях, как ОАО 
«Маркохим», ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича», 
ЗАО «Мариупольский мясокомбинат», Райуправдение «Укрпромводчермет» 
эти системы созданы на базе новейших технологий.
До сих пор этот вопрос не решен в ОАО «Мариупольский завод техно­
логического оборудования», ЗАО «Транс-Рипабликс Украина», концерна 
«Азовмаш».
Только в ЗАО «Транрипабликс Украины» нет локальной системы опо­
вещения.
Повсеместно организовано обучение промперсонала и диспетчерских 
служб действиям при авариях СДЕВ. Систематически проводятся проверки 
состояния защиты промперсонала, проживающего вблизи населения, состоя­
ния оборудования специалистами штаба ГО города.
2. Было организовано четкое руководство и всесторонне обеспечение с 
привлечением сил и средств предприятий города: - при ликвидации послед­
ствий стихийного гидрометеоявления (ливня) и затопления КНС-9 в Примор­
ском районе в сентябре 1995 года;
• при ликвидации затопления КНС-5 в январе 1996 года в результате ава- 
 рии; 
• в ходе борьбы со снежными заносами на территории города и автомаги­
страли Мариудоль-Донецк в январе-феврале 1996 года.
Этой работе неоднократно давалась высокая оценка областной администра­
цией, правительственными комиссиями. Несмотря на очень значительные 
ущербы, нанесенные городу в результате этих стихийных гидрометеоявлений и
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аварий, город справился с ними своими силами, не получив финансовой помо- 
щи ни из областного, ни из республиканского бюджетов.
3. Была организована тщательная подготовка хозяйства города к про­
пуску паводка весной 1996 года, что позволило не допускать потерь и ущерба.
4. Неоднократно рассматривались вопросы состояния оползневых 
процессов на территории города и организации отселения населения из 
оползневых зон. Однако из-за отсутствия финансирования жилье практически 
не строится и не выделяются средства на проведение инженерных противо­
оползневых работ.  
5. Обсуждение вопроса противопожарного водоснабжения позволило 
организовать обследование и ремонт гидрантов, в цело м улучшить обеспече­
ние водой пожарных формирований.
6. Рассмотрение вопроса взаимодействия природоохранных служб и 
основных предприятий-загрязнителей окружающей среды при неблагоприят­
ных метеоусловиях (НМУ), способствующих высокому уровню загрязнения 
окружающей среды промышленными выбросами, позволило поднять исполни­
тельскую дисциплину как диспетчерских служб промпредприятий, так контро­
лирующих органов, пересмотреть графики плановых ремонтов металлургиче­
ского оборудования с учетом НМУ. Но, к сожалению до сих пор не разработа­
на четкая методика, определяющая режимы, на которые должны переводиться 
агрегаты и технологические циклы при том или ином НМЦ.
7. Рассмотрение порядка представления экстренной информации о 
чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера позволило на­
ладить своевременное представление такой информации Штабу ГО и органам 
государственной исполнительной власти.
8. Реализация многих решений комиссии по актуальным вопросам га-  
зоснабжения, состояния горэлектротранспорта и других затрудняется из-за 
недостатка финансовых средств.
Но тем не менее, комиссия жестко контролирует принимаемые решения 
и настойчиво ищет пути их реализации в жизнь.
Таким образом, целенаправленная работа постоянной городской ко­
миссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным 
ситуациям позволила предупредить возникновение на территории города Ма­
риуполя крупных аварий и катастроф техногенного происхождения, а также 
организовать ликвидацию аварий и стихийных гидрометеоявлений в корот­
кие сроки и с наименьшим ущербом.
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